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視評価ランク毎の回答人数を図 2 に示す．図 2 より，同じ区画
線に対して評価者毎に異なる評価を回答していることが分かる．
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図 2 目視評価ランク毎の回答人数
愛知県立大学大学院情報科学研究科 平成 29 年度 修士論文要旨
画線の最小横幅と最大横幅を特徴量として用いる．二値画像に
おける座標 (u; v)の輝度値を B(u; v)とするとき，区画線領域内















画線領域の周囲 15 pixelの平均輝度値を Ia，区画線領域の平均
輝度値を Ib とするとき，輝度差 dio を式 (3)より求める．
dio = Ia   Ib (3)
これらの特徴量を含めて 14種類の特徴量を算出する．











数を xj，学習によって得られた定数を b0，係数を bj とすると
き，重回帰式を式 (4)に示す．
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